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1. Linum polygaloides Planch.
  LC
Publicación: London J. Bot. 7: 487. 1848.
Colección tipo: A. Mathews 615
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, AY, CA, HV,
JU, LI, PI.
Regiones Ecológicas: MDE, MA, PSH;
1740—3100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (2).
Observaciones: Esta especie herbácea se conoce de numerosas
localidades en los Andes peruanos y de un amplio rango ecológico y
altitudinal.
Resumen
La familia Linaceae es reconocida en el Perú por presentar tres géneros y ocho especies
(Brako & Zarucchi 1993; Ulloa Ulloa et al. 2004), todas ellas hierbas. En este trabajo
reconocemos un endemismo en el género Linum. Este taxón endémico ocupa las regio-
nes del Matorral Desértico, Mesoandina y de la Puna Húmeda y Seca, entre los 1740 y
3100 m de altitud. No se encuentra representado en el Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado.
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Abstract
The Linaceae are represented in Peru by three genera and eight species (Brako & Zarucchi,
1993; Ulloa Ulloa et al. 2004), all herbs. One species in the genus Linum is recognized as
endemic. This species grows in the Desert Shrubland, Mesoandean, and Humid and Dry
Puna regions, between 1740 and 3100 m elevation. It has not been recorded in the
Peruvian protected areas system.
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